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Объявленная тема представляется мне чрезвычайно актуальной, и прежде 
всего потому, что она открывает простор для размышлений в самых 
разнообразных ракурсах. Будучи заведующий кафедрой в области 
музыкального образования института, хочу посвятить свою статью проблеме 
«Запад-Восток» в контексте становления современной системы музыкального 
образования в Узбекистане. 
Для начала очертим исходную позицию. Музыкальное образование 
Узбекистане, как впрочем во всем странах СНГ, складывалось по 
европейскому, российскому типу. Учебные планы, набор предметов были 
централизовано разработаны российскими специалистами-методистами. 
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Картина стала меняться в конце  ХХ века, когда в силу новых политических 
реалий, напомним, что в 1991 году Узбекистан приобрёл государственную 
независимость, обозначился повышенный интересом к национальной истории и 
культуре, к темам, связанным с проблемами взаимодействия диаметрально 
полярных культурных традиций, как, например, Запад и Восток.  
Для Узбекистана начала 1990х годов стало отправной точкой  для 
формирования принципиально нового подхода к образованию, где контекст 
«Запад-Восток»,  или логически правильнее «Восток-Запад», подразумевает 
двухсторонне движение с равноправным сосуществованием.  Концепция 
«узбекской модели» (термин, введённый первым Президентом нашей страны 
Исламом Каримовым) закрепилась в двух основных документах - в «Законе об 
образовании» и  в «Национальной программе подготовки кадров», принятых в 
1997 году. Их реализация  предусматривает разомкнутую систему, 
рассчитанную на долгосрочный период. При этом хотелось бы  подчеркнуть, 
что нами допускается мысль о том, что и в других странах нашего региона 
имели место сходные тенденции, поэтому наш обзор может быть воспринят 
некоторыми представителями центрально азиатского региона как констатация 
общих положений. В центре предлагаемых нами рассуждений избраны два 
вопроса:  первый - как отразилось на системе музыкального образования 
динамика взаимодействия культур Запада и Востока? И второй - какое место в 
Узбекистане занимает тема «Великого шёлкового пути». Исторически 
рассматриваемый период можно разделить на следующие несколько этапов.  
Первый - с 1997 по 2002 годы. Условно его можно охарактеризовать как 
внедрение в европейскую систему образования отдельных национальных 
элементов. Эти признаки ещё не сложились в логически осмысленную цепь и 
носили характер индивидуальной инициативы отдельных педагогов, тем не 
менее само их появление весьма показательно, а именно:  
1) дополнение существующих учебных дисциплин материалами из 
истории узбекской музыкальной культуры или шире - культур стран Востока. 
Это прежде всего коснулось таких предметов, как «История зарубежной 
музыки», «Гармония» и «Сольфеджио».  
2) включение специальных дисциплин для исполнителей дополнительного 
практического занятия «Знакомство с узбекскими национальными 
инструментами» по выбору;  
3) наконец, подготовка кадров и создание условий для организации  
полноценного обучения.  
Итоги первого периода показали, что содержание многих музыкальных 
дисциплин нуждается в дополнениях, пересмотре и переоценке. И как 
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следствие - появление коллективных учебных пособий, методических 
разработок, опирающихся на местный материал.  
Второй период - с 2003 по 2009 годы. Он характеризуется, с одной 
стороны,  как время  более глубокого осознания самобытности национальных 
традиций, возрождение забытых страниц национальной истории, пересмотра 
морально устаревших мнений, концепций, расширением представлений о месте 
культурного наследия Узбекистана в мировой цивилизации. С другой стороны, 
усиливаются международные контакты с зарубежными странами, учебными 
заведениями и,  как следствие, наблюдается «встречное движение». Иначе 
говоря, если с одной стороны, в учебных планах появляются новые, впервые 
научно разработанные дисциплины.  
Третий период - с 2010 года по настоящее время - ознаменован 
потребностью изучения международного опыта в более широком формате. 
Организация международных «Мастер-классов», участие специалистов из 
Узбекистана в качестве членов жюри на международных конкурсах, приезд в 
Ташкент выдающихся музыкантов современности (В.Спиваков, Г.Кремер, 
Е.Образцова, З.Соткилава, Э.Мариконе, Дм.Хворостовский и др.) для передачи 
опыта, организация международных музыкальных проектов, фестивалей, 
семинаров, - всё это укрепило международный статус специалистов 
Узбекистана, обеспечило их востребованность на международном рынке, и в 
конечном счёте, стало свидетельством качественного роста музыкального 
образования в Узбекистане, 
Особое значение для модернизации системы музыкального образования 
стали приобретать такие факторы как активное внедрение в учебный процесс 
современных педагогических методов преподавания, использование 
компьютерных технологий.  Интересно отметить, что даже на занятиях, где 
наиболее действенными в мировой педагогической практике до сих пор 
остаются приёмы «живого» общения, показа и рассказа в рамках традиционной 
для Востока системы обучения «Устоз-шогирд» («Учитель-ученик»), 
модернизация технологии обучения даёт хорошие результаты.  
Словом, если попытаться сформулировать основные признаки 
модернизации современного музыкального образования в Узбекистане, то они 
заключаются в синтезе традиционных приёмов с новейшими технологиями. И 
без такого подхода ожидать ощутимого прогресса уже стало невозможно. 
Таковы реалии сегодняшнего дня. 
В рамках данной статьи, конечно, оказалось невозможным осветить другие 
аспекты затронутой проблемы, но и те факты, которые были нами приведены, 
думается, позволяют с уверенностью констатировать, что процесс 
взаимодействия культур Востока и Запада в Узбекистане имеет все шансы для 
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углубления и развития. Одним из подтверждений этой мысли может служить и 
подписанный Указ Президента Республики Узбекистан от 31 мая 2017 года «О 
мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию сфер культуры и 
искусства». Один из пунктов этого документа обязывает учебные заведения 
разработать программу по всестороннему изучению, освоению и внедрению 
опыта и передовых педагогических технологий зарубежных стран. То есть, 
тенденция взаимодействия традиций, культур, обмена опыта возведена в ранг 
государственной политики. 
В заключение, в качестве резюме, хотелось подчеркнуть, что - это сложная 
образовательная система, представляющая собой многосоставную структуру, 
вобравшую все существующие на сегодняшний день виды музыкального 
образования и творчества.  
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